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A)Tenim a disposici6 dels propieta
ris d'arbres fruitals, per comba-
tre la plaga d'insectes, el pro-
ducte Lebaycid de la casa Bayer,
subvencionat pel Ministeri d'A
gri cultura. —
B)Tamb4 disponem d'Oxiclorur
de Coure per combatre la pla
ga del MILDIU de les vinyes
i de les hortalisses -tamb4
amb subvenció del Ministeri
d'Agricultura-.
C)A tots els qui cobren el Subsi
di familiar i els qui cotitzen a
la Seguretat Social AgrAria les
recordam l'obligaci6 que tenen de
passar cada mes per les oficines
de la Cambra AgrAria.
D)Els foravilers que tenguin ins-
talacions de regar en base a motors
elbctrics i estiguin interessats en
seLlicitar una reducció del import de
l'energia elbctrica per canvi de tarifa,
tendran en compte lo següent:
a Han de presentar el carnet d'identitat.
b Indicar la força del motor -cavalls- i
el ndmero del motor.
c Les hectàrees regades.
d No podrà constar en el comptador cap llum
elbctrica; de lo contrari no podran tirar
la sollicitud.
Les fulles de sol.licitud estan a disposició
dels foravilers a la Cambra AgrAria Local.
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La Plaça, Carrer Major• Principal
Sense haver aprofundit en els fets histérics del nostre poble, no puc preci-
sar les vegades que els nostres carrers i plaçes han sofert canvis de nom, ni tam
poc si algun d'aquets carrers, a través de la nostra histéria, ha estat més signi
ficatiu que els altres. El quo sí vull afirmar és que, ja arribant als nostres
temps, n'hi van haver dos -batiats amb noms molt distingits: Major i Principal-
que juntament amb sa Playa -avui anomenada de "José Antonio"- han format a la nostra época la via més important per on ha discorregut la vida dels vilafranquers
durant molts d'anys ha estat l'artéria principal i el cor del noble.
Situats en el centrc, sén els carrers més populars del nostre municipi. En
ells estaven situats la gran majoria dels establiments pdblics. El carrer Majorté el seu punt de partida precisament allà on acaba el carrer de l'Església i co-
mença el de Sant Martf. Emplaçada a la mateixa altura de l'Església, aquesta nos-
tra gran Avinguda ha estat durant moltes décades l'orgull de tots els veins.
A la Playa a on la gent quedava de veure-se tots els diumenges a la sorti
da de missa de nou. Tots els anys per la Beata, a finals del mes de Julie' o prin
cipis de l'Agost, aguets noes queden adornats per a celebrar les festes patronals
Hi ha gran animació per tot el poble,
la gent acudeix a la Plaça en sentir
els primers coets. S'organitzen jocs
infantils i corregudes de joies; ani
ma i alegra la festa En Miguel Serro,
el dimoni més bellugadfs i botador de
tots els temps. Es moren de por els
nins i de riure els grans.
Més tard, ses fradines, a bracet
de sa mare, acudeixen a sa revetla.Es
bona ocasid pels enamorats que, ja que
estA vedat el donar-se la mA, emparats
en el trui de la festa aprofiten per
trepitjar-se furtivament un peu i,mi-
rant-se de fit a fit, fer-se la prime
ra promesa d'amor.
Al meu judici, un dels fets més
importants d'aquestes festes 4s l'opor
tunitat de posar-se en contacte amb
aquells fills del poble que per cir-
cunstancies especials han de viure
allunyats de nosaltres. Enguany, en
aquesta plaç'a, hem tengut ocasió de fer
moltes maMballetes al nostre gran can-
tant Bartomeu Penya. T. ,.mbé hem topat al
	
-	 -c7
P. Nadal "Rabassa" que amb el seu franc somriure escometia a tots els que trobava
al seu pas. Per cert, crec que serem molts els que recordarem la 1146 que amb paraula fAcil i clara ens donà en el serm6 del vespre: "No basta anomenar-se cris-tiA, hi ha que ser-ho de veres. El nostre poble serà el que nosaltres volguem que
sia, si cadascun de nosaltres aporta alguna cosa cada dia per tal de fer realitat
la nostra conviv'encia'.
Desgraciadament, no tot el que ha succeit en aquesta plaça ha estat camf de
roses. Totes i cadascuna de les seves pedres estAn regades amb una 11Agrima de
les enamorades i de les mares, de quan en aquesta mateixa plaça s'efectuava el
sorteig dels seus fills, futurs soldats, que eren enviats a regar amb la seva sang
si fos precfs, les calurosos terres africapes. Tampoc podrà oblidar els fets tan
trists ocorreguts a l'estiu del 36 que om:liren de por tot el veinat i que la me-va ploma en aquets moments es resisteix a descriure.
Mai per mai es podran contar degudament aquets successes sense tenir present
les exceLlents qualitats humanes d'aquell gran home que fou l'amo En Jaume Bosca-
na, primer batle d'aquesta vila durant l'anomenat "Movimiento Nacional". Per laseva gran homenia i sentiments humanitaris seria d'alabar el que, sense esperarmés, el nostre primer Ajuntament democrAtic es dignAs dedicar-li aquesta plaça
a aquest home que, pel seu gran treball en IA del nostre poble, hauria de tenirel seu nom incrustat amb lletres d'or a la playa que solsament a ell i a ningdmés perteneix. Bartomeu Estrany.
Jaume Estrany
kl(
CESPORT
Una vegada m4s, amb l'arribada del
setembre comencen les competicions de
futbol. En el que -pertoca al nostre po-
ble, el Club Esportiu Vilafranca pren -
drA part en tres categories.
La primera regional preferent que
començà el passat dia set de setembre
per tant, ja ha disputat tres jornades -
amb els resultats segUents:
XILVAR 2 - VILAFRANCA 2 (els gols
del Vilafranca foren mai.cats per
Comino)
VILAFRANCA 0 LLOSETENC 0
PORTO-CRISTO 3 - VILAFRANCA 1 (el
gol del Vilafranca marcat per M.
Mestre)
La segona categoria 4s la de juve-
nils. El primer partit d'aquesta cate-
goria tendrà lloc el 6 d'octubre.
La tercera 4s la categoria infantil
de la qual, a l'hora de redactar aquest
article, la federaci6 balear encara no
ha donat la data d'inici de la mateixa.
Com tots sabem, enguany ha estat
any de renovaci6 de la directiva, la
qual ha quedat formada de la següent ma
nera:
Llorenç Sans6 	 president
Jordi Rosselló 	 Recretari
Antoni Amengual 	 tresorer
y els següents vocals:
Gabriel Ferrer
Antoni Estrany
Joan Estrany
Bernat Andreu
Joan BauzA
Rafel Boyer
Miguel Sans6
Mateu MorlA
Mateu Sans6
Bartomeu Oliver
Cal destacar el treball que està du
ent a terme aquesta directiva ja que ha
donat entrada dins l'equip de preferent
a nou jugadors vilafranquers. Esperam
que aquesta labor tengui continuació i
l'any que ve siguin m4s els incorporats
al primer equip.
Els jugadors que formen la planti-
lla de primera preferent s6n aquests:
Antoni Pichaco 	Lloren y Nicolau
Antoni Ferrà 	Rafael Comino
Pere Palmer 	 Antonio Zamorano
Paco Carrasco 	 Mateu Mestre
Jos4 Campillo	 Jaume Mestre
Joaquin Casas	 Fernando HernAndez
Jaume Sans6 	 Pere Nicolau
Arnau Matas 	 Miguel Alzamora
Gabriel Rossell6 Vicenç Juan
Gabriel Barce16 	Sebastià Barce16
Pere Estrany
L'entrenador de l'equip 4s el fe-
lanitxer Dombnge Aznar i el massatgista
en Miguel Capellà.
Desltjam al 'Club Esportiu Vilafran
ca una propera campanya 80-81 plena de
bons resultats.
Catequesi a la Vila
Pals qui assistiren al primer curs
de catequesi a Manacor i els qui assis-
tiren a la catequesi de la vila, ende -
Inds dels qui se vulguin ajuntar, aquest
any ens podem veure a Ca Ses Monges, el
dia sis d'octubre, a les nou de la nit.
Ela qui tenguin 18 anys o'els fassin
l'any 81 i pensin confirmar-se, tambti
es poden unir a la catequesi dales adults.
Segurament, si ho troben els cate -
quistes, assistirem a un curset intenssiu
a Manacor, al Convent de les Francisca -
nes t els dies 8, 9 i 10 d'octubre de les
8'30 a les 10'30 de la nit.
LA PARROQUIA
1.) a%MES MUAESCOLA DIOCESANA Per l'amo en Toni Salero
De Rector a Vilafranca
no n'haviem tengut cap mai
que fos tan bo pes treball
explica i no fa cap falta.
Ell és un home etmetent
que fa bon conversar-hi
i els que no el poden sofrir,
els no s'aturen de dir
que no té coneixement.
Ell és home bastant viu
es Rector de Vilafranca
bona part que li va"quantre"
diven que és es senyoriu.
Jo d'ell no tenc res que dir
i no el vull desacreditar,
un dia amb ell vaig parlar
i me donà un bon canif.
Per amor de mA divina
tothom viu allà on és
si li donen, no vol res
"que ho donin a sa bassina".
De part de Déu som germans
sempre ho hem sentit contar
es Rector en so treballar
no pareix d'un capellà
que vulgue call per ses mans.
Es Rector de Vilafranca
ell és bo per dur es jovent
li parle i el té content
I voluntat no n'hi manca.
Uns expliquen emperons
i no ho acabent de dir
aixb ho hem de dirigir
al Rector Don Pere Fons.
01/****441/# oftwEsitifi4014400.
NOTA El C .D. Vilafranca po
sa en coneixement de tots es vila
franquers que vulguin d'alguna ma
nera ajudar a sanejar s'economia
des Club, que ho poden fer apor-
tant 200 ptes. mensuals. Per con-
tra es Club sortejarà 1.000 ptes.
diaries en combinació amb es Cu-
pé des Cecs. Per mis informaci6,
ádressauvos a sa Directiva des au).
DE
CATEQUISTES
C1J125 19130 - 131
PALMA:
— Començament de curs: dia 10 d'Octubre
de 1980.
— Les classes tendran Hoc cada divendres
de les 19 h. a les 2130 h. a la
Casa de l'Església.
— Inscripció i matricula : els dilluns,
dimecres i divendres de les 1030 h.
a les 13 h. i de les 18 h, a les 21 h.
a la Casa de l'Església.
INC A:
— Començament de curs: dia 7 d'Octubre
de 1980.
— Les classes tendran l'oc cada dimarts
de les 2030 h. a les 23 h. al
Collegi La Salle d'Inca.
— Inscripció i matricula: al mateix
La Salle i a la Parrdquia de Lloseta
( Andreu Liabrés; tel. 51 41 81).
MANACOR
— Comencament de curs: dia 7 d'Octubre
de 1980.
— Les classes tendran Hoc cada dimarts
de les 2030 h. a les 23 h. al
Convent de les Religloses Francis-
canes de Manacor.
— Inscripció i matricula: al mateix Convent
de Franciscanes i a la Parroquia de
Crist Rei de Manacor (Andreu Genovart;
tel 55 10 90 ).
— Només hi haurà segon curs.
OBRES
Fa un any vArem renovar la recto -
ria vella. Canviarem la teulada vella
referirem vAries parets i reforçàrem la
part del carrer de l'Esglbsia que tenia
un parell de bonys que amenaçaven ruína
Aguets dies estam acabant l'escena
ri del Saló Parroquial que era ben hora
de caviar-lo ja que la fusta s'havia cor
cada i hi havia el perill de passar un
peu o tot el cos.
Tant a una obra com a l'altra hi
ha que destacar el traball desinteressat
que alguns vilafranquers han oferit i
realitzat. Es convenient que tota perso
na faci qualque cosa per no res, sense
interés, pel seu poble, pels velns,pels
altres. D'aquesta manera un se sent all'
berat i fora de l'egoísmo que converteix
lo hr 	amarg. Ara,-11 prest, un dia
d'aquests començarem a ornamentar un po-
quet els voltants del Temple. Tots agues
terrenys mig abandonats es poden conver-
tir en zona verda, en un lloc de descans
4 on els vellets se seuran per contar-se
l'história de la seva joventut, i els Jo
venets, fent un esforç i tornant vermells
com la tomatiga, diran t'estim, sense sa
ber si rebran una galtada o una moixonia.
Esperam que molts col.laboraran en
aquest intent. - Pere Fons
F 0 C...
El foc 4s alarmant. La gent corre, va i ve; poals d'aigua, els bom—
bers, mangueres per dalt de la teulada. Un caramull de curiosos que no
fan m4s que nose perquè no fan res i diuen la seva. Uns pocs es tiren a
la feina. Aixf es va veure aquesta vegada.
Entre els que treballaren hi havia el batle, el secretari de la
Germandat, el carter i altres persones valentes que es volgueren banyar
la camisa per aconseguir apagar el foc. Els bonbers de Manacor tampoc
escatimaren el treball en cap moment.
Quan passen aquets fets és necessari donar la mà i no només pregun
tar a on Ss el foc i seguir el propi camf o anar a mirar i no posar-hi
els dits. 	 Pere Fons
PENSAMENT
A vegades pens que el que m'enrevol
	 I el que és més terrible: eduquen
ta és fosc com la nit nuvolada. Aquesta els seus menuts amb les mateixes normes
fosca no té res a veure amb la nit plena . del sistema i els fan tornar insensibles
de bellesa i armonia. La negror que Jo •a la realitat com si fossin maquines.
sent, que em toca, és la de la gent que
	 Bartomeu Pujol.
viu perqub si; gent buida, formada per
un sistema de consum; gent que compra o
fa el que el caix6 esclavitzant "Anima
del sistema" diu.
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY ORGÁNICA 7- 1980, DE 5 DE JULIO,
DE LIBERTAD RELIGIOSA
Articulo primero.
Uno. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad re-
ligiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo pre-
venido en la presente Ley Orgánica.
Dos. Las creencias religicsas no constituirán motivo de desigualdad
o discriminación ante la ley. No p.,drán alegarse motivos religiosos para
Impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desena-
peño de cargos o funciones públicas.
Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Articulo segundo.
Uno. La libertad reliigosa y de culto garantizada por la Constitución
comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de
toda persona a:
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no pro-
fesar r guna: cambiar de confesión o abandonar la que tenía; mani-
festar sus propias creencias religiosas o la 'ausencia de las mismas, o abs-
tenerse de declarar sobre ellas.
b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su
propia confesión; conmemorar sus festividades; celebra- sus ritos ma-
trimoniales, recibir sepultura digna, sin discriminación por mc ivos reli-
giosos, y no ser obligados a practicar actos de culto o a recibir asistencia
religiosa contraria a sus convicciones personales.
C) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda ín-
dole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro porcedimiento;
elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y aso-
ciarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas de
conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en
Ia presente Ley Orgánica.
Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y
Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con
fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propa-
gar su propic, credo, y a mantener relaciones con sus propias organiza-
ciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en
el extranjero.
Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los po-
deres públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asis-
tencia religiosa en los establecimietnos públicos militares, hospitalarios,
asistenciales, penitenciarios y otros bajo su dependencia, así como la f or-
mación religiosa en centros docentes públicos.
Articulo tercero.
Uno. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa
y de culto tiene como único limite la protección del derecho de los de-
más al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así
como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pú-
blica, elementos constitutivos del orden público protegido por la ley en
el ámbito de una sociedad democrática.
Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente ley las
actividades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de
los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión'de valores hu-
manísticos o espiritualistas u otros análogos a los religiosos.
els jocs de
matances
per Antoni Galmés i Riera
SA MOSQUETA
Podien prendre part a aquest joc tots
quants volguessin; un se posava enmig,
amb sa ma dreta se tapava dret perquè
no hi pogués veure per aquella banda i sa
mi esquerra, passada per davall s'aixella
dreta, ben estesa, amb la part dins cap a
defora, sense moure-la; un dels que tenia
per darrera, li pegava una bona nuunballeta
a sa mi i tots els altres a l'una amb el braç
dret a l'aire i el dit ben estirat, voltaven en
torn d'ell, fent la mosca que vola: uuu...
uuuu... Llavors aquell, que havia estat in-
melba tot el temps, se podia girar cap on
volgués per endevinar qui li havia pegat, en
cas d'encertar, el que li havia pegat se po-
sava enmig i el joe prosseguia.
SES CAMPANES
Se jeien en terra, damunt una manta, dos
jovençans, un contra l'altre; quan un s'as-
seia, l'altre havia d'alçar les cames, rebent
una bona mamballeta i llavors aquell s'as-
seia i rebia la mambelleta de l'altre; el loe i
l'habilitat era fer els moviments aviat i
estalviar-se mambelletes, el que donava
Doc a les tidies de la rotlada.
ES SABATERET
Eren tres els personatges, asseguts en
terra un devora l'altra. El d'enmig era un
sabateret que arreglava una espardenya
descosida, fent espanta de com estava espa-
nyada, per distreure ela dos que tenia al
costat, que se'l miraven amb una altra es-
pardenya amb sa mi. El sabataret que cosia
a l'estil de sabater, o sia, estirant ela dos
caps del fil, quan manco s'ho esperaven les
etzibava un cop amb sa mà girada per les
cuixes que fiblava; si qualcil d'ella li ponen
ferir sa mi amb l'esperdenya que tenien,
passava enmig a fer de sabateret i la rodada
se divertia.
Frases per pensar
NO digueu: "He trobat el camí de l'esperit"; més bé digueu: "He trobat l'esperit
dins el meu cam:(", perqu l'esperit és pelegri dins tots els camins. (GIBRAN)
+ + + + +'+ + + + +
L'HOME té dret a l'existbncia, a l'integritai corporal, a l'aliment, al vestit, a
la vivenda, al descans, a assistncia mbdi&a, als serveis indispensables que a ca
dascd té que donar l'Estat. Hom té dret a la seguretat personal en cas de malal-
tia, invalidesa, viduetat, vellesa, atur i tota cosa que el privi, sense culpa se
va, dels mitjans necessaris pel seu aliment. (JOAN XXIII a Pacem in Terris)
+ ++ + + +++  + +
ALS qui peguen foc a Mallorca els haurien de caure els cremallons dins..els calçons
NO dic que siguem millors o pitjors, només dic que som diferents.
SEMBLA que el xinessos coneixien molt dels nostres homes de carrera quan esculpi-
ron aquesta sentncia: "Un ase no deixa de ser-ho perquò el dediquin a traginar
llibres.
INFANTS, no tingueu pressa per ser grans: us sobrarA temps per ser desgraciats.
ST els arbres no et deixen veure el bosc, no tallis els arbres: Allunya't un poc
:liés del bosc.
LA persona estimada hi és més quan no hi és.
	 (JAUME SANTANDREU a Manacor)
+ +++  + +++  + +
ALGUNES REFLEXIONS SOBRE L'ESGLESIA
DE MALLORCA I L ' ENSENYAMENT
II. LA FORMACIÓ RELIGIOSA A LES ESCOLES
• Hem de distingir clarament entre «cultura religiosa» i «educació
en la fe cristiana».
La cultura religiosa hauria de ser obligatòria a les escoles com una
disciplina més. Una cultura religiosa entesa com la transmissió d'uns
coneixements generals sobre el fet religiós en el món, des de les
grans religions que han existit i existeixen, fins a la mateixa negació
o critica de la religió. L'objectiu d'aquesta  «cultura religiosa» és el
de contribuir a la formació integral de l'alumne i ajudar-li a fer una
opció conscient en el camp religiós, no precisament pel  camí de la
imposició o de la ignorància, sinó pel canif de la informació, del res-
pecte i del discerniment.
• En canvi «l'educació en la fen ha de tenir un  caracter optatiu. Això
vol dir que els centres escolars han d'oferir la possfbilltat d'une en-
seayança especifica de la rellgló cristiana als alumnea que ho desit-
gen (o segons el desig ciels pares, quan es tracta d'alumnes menors).
Així ho determinen els darrers acords entre la Santa Seu l l'Estat Es-
panyol.
• Pel mateix motiu, la catequesi i les  pràctiques religioses que cada
Centre escolar vulgui oferir als alumnes, d'acord amb el seu !demi,
tendran sempre un caràcter absolutament lfiure i ocuparan preb3rent-
ment un horari extraescolar.
El Conseil Episcopal
amb un grup de Reflexió Pastoral
Elaborat en el mes de juny de 1979.
noticies fresgivesam.
Hem rebut una carta exposant la
necessitat de que el poble disposi
d'una tomba cornil on hi puguin ente
rrar els qui no en tenen de parti-
cular.
Volem aclarir, a l'autor de la
missiva i a qui pugui interessar ,
que l'Ajuntament té una tomba mu-
nicipal (la numero 117) a disposi-
ci6 dels necessitats d'ella.
+ ++  ++ + ++ +
Els dies 3 i 4 de novembre, de
4 a 10 del capvespre, es posaran
al cobro les contribucions i im -
posts de l'Estat corresponents al
segon semestre de l'any 1979 i a
tot l'any 1980.
L'oficina de cobrança sera ins-
tallada a la Casa de la Vila.
+ + + + + + + + +
Recordam a tots els interessats
en prendre part al curset de eata-
la que divendres dia 3 d'octubre a
les vuit i mitja siguin a l'escola
parroquial. Si algti no hi pot es-
ser i té ganes de apuntar-se ho pot
fer a les oficines del Club Jovent
Unit, abans del començament de l'es—mentat curset.
+ + + + + + + + +
Els dies 20, 22, 24, 27, 28 i
29 d'octubre es duran a terme les
diferents activitats del curset
Pre-matrimonial. Les parelles que
s'hi vulguin apuntar es poden infar
mar a la Parrbquia.
+ + + +++ + ++
Els qui pensen estudiar solfeig
o/i guitarra poden apuntar-se a les
oficines del Club Jovent Unit.
+ + + + + + + + +
Els interessats en participar a
les classes de ball mallorquf, es
poden presentar, el proper dissab-
te dia 18 d'octubre a les set de
l'horabaixa a Ca ses Monjes (a la
consulta del metge).
++ ++ ++ ++ +
Dibuix de G Vuillter
NAIXEMENTS.-En Nadal Bauza Noguera
fill de Miguel i Apolonia.
Na Margalida Oliver Bauza, filla
de Miguel i Catalina.
Na Miquela Sans6 Bauza, filla
de Rafel i Apolonia.
DEFUNCIONS.-Miquela Jaume Amengual
i Catalina Gelabert Mestre.
CASAMENTS.-En Jaume Estrany Jaume
amb na Barbara Mayol Barce16.
En Jordi Bauza Sans6 i na Colo-
ma Bauza Sans6.
En Joan J. Planiol Genovart amb
na Catalina Garr Sans6.
+ ++ + ++ + ++
Ja s6n 101 els socis protectors
que ens ajuden, amb la seva apor-
tació econbmica, a fer realitat
aquest Full Parroquial. A tots ens
MOLTES GRACIES.+ + + + + + + + +
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